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ANNUAL 
HONORS CONVOCATION 
~ JirtJt( Mtr/# 
(J 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
MAY 6,1970 • 7:00 p.m. 
PEASE AUDITORIUM 
YPSILANTI 
MICHIGAN 
BOARD OF REGENTS 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Virginia R. Allan 
Veda S. Anderson 
Charles L. Anspach 
Lawrence R. Husse 
Edward J. McCormick 
Richard N. Robb 
Mildred Beatty Smith 
George E. Stripp 
"Easter, Sacred Alma Mater" 
"Our Pledge" 
Eastern, sacred Alma Mater, to your name we shalf be true, 
Ever marching on to victory, we'll stand by to see you through. 
Softly floating on the breeze, verdant green with white of snow, 
This our banner we shall carry in our hearts where 'er we go. 
- Edward Bowles 
PROGRAM 
Presiding - PRESIDENT HAROLD E. SPONBERG 
Processional . . ........ . ........ . . .. Erich Goldschmidt. Organist 
" The Star-Spangled Banner " . ......... .. . Oscar M. Henry. Tenor 
Invocation .............. .. ....... . . . .... Father Leo P. Broderick 
Holy Trinity Chapel, Ypsilanti 
Introduction of th e 
Convocation Speaker ... .. ...... . .. President Harold E. Sponberg 
The Convocation Address .. .. . .. ....... . ..... . Robert B . Hinman 
Pro fessor of English. Emory University 
" Imagining What We Knew" 
Honor Awards ..... ... ...... .. ........... . .. . .. Bruce K. Nelson 
Vice PreSiden t for Instruction 
and Edward J . McCormick 
Cha irman, Boa rd of Regen ts 
Alma Mater . . . .. . . ... . .... . ... .. ...... .. ...... . Oscar M. Henry 
Benediction . . .. .. .. . . .. . . . . .... . ...... . Father Leo P. Broderick 
Recessional . . . ... ' " . . ... . ... . .. .. . Erich Goldschmidt. Organist 
Grand M arshal Leonard W Menzl 
Marsha ls - Hug h P Gaston. Vernon H Jones 
Color Guard - ROTC Cadet Brigade 
Ushers are members of Adahi, senior honor socie ty 
Hosp itality A ssistance "E" Club, Omega Phi Alpha, Campus Service Corps 
HONOR STUDENTS 
Students are listed by classes and by honor pOint groupings within classes. Honor 
pOint averages are for the whole of a student's college career to date. including 
transfer credit All students were enrolled at Eastern Michigan UniverSity dUring 
the semester ending January 22, 1970. 
"Member of the StOIC Society, local honor society 
tMember of Kappa Delta PI, national honor society in education 
:j:Member of PI Omega PI, national bUSiness teacher society 
#Member of Adahl , senior women 's honor society 
SENIOR CLASS 
Cumulative Index - 4.00 
Dixon, Beverly J. 
Dixon, Dennis W . 
"Graham, Betty L. 
Cumulative Index - 3.75-3.99 
Allyn, Jeane 
Blackall, Allen R. 
Cellars, Barbara 
"Day, Christine R. 
Day, rluth A. 
"Decker, David 
tDrayton, Carol A. 
tEisiminger, Cheryl L. 
Fischetti, Mary A. 
Hale, Barbara K. 
Hamilton, Katherine S. 
"Hutchinson, Durward 
Isaacson, Lois 
Johnson, Wendy 
Koengeter, Janice K. 
Larson, Kathleen 
Lawson, Suzanne B. 
Luchsinger, Timothy L. 
*Magee, Ellen E. 
"Mayers, Steve 
Meyers, Irmgard G. 
"Mitchell, Susan D. 
*#Niebling, Susan M . 
"Outcalt, Jane 
Riney, Maureen E. 
*Robinson, Barbara L. 
*Rose, Phyllis 
Samples, Carole 
Tappe, Donna 
*Todd, Lynann G. 
Cumulative Index - 3.50-3.74 
Bank, Betty 
Bateman, Linda L. 
Birch, Lawrence 
·Bond, Marilyn E. 
tBush, Elizabeth 
tCasselman, Susan 
Couillard, James 
tCunniff, Jeanne 
"Cusmano, Rosalie 
tDavis, Carolyn 
Dishman, Larry L. 
Eikhoff, Luanne M. 
Elugardo, Reinaldo 
Figlen, Linda S. 
Gallagher, Carol A. 
Gause, Shirley M . 
Hahn, Cheryl A. 
Heidrich, Susan M. 
*Herbst, Lea E. 
Hertel, Dennis M. 
Hinkle, Jeri E. 
Horst, Doneta I. 
*#Johnston, Marilyn G. 
"Jones, Katherine S. 
tJones, Margie A. 
Kendall, Winston D. 
Kleyn, Linda 
Knecht, Doris 
"tKolodziej, Christine E. 
Larson, Corrine 
Locke, Rovan 
Mackenzie, James R. 
Mc Govern, Joyce M. 
*McClain, Vaughn 
Micale, Carol 
" Migliore, Stella R. 
Moroz, George A. 
*Neau, Philip F. 
tOtis , Lorelie G. 
Pankow, Erna D. 
Payne, Janet K 
Perfetti, Virginia 
'Peterson, Deane 
Pittman, April H 
Post, Paulette D. 
Quinn, Paul J 
tRamey, Carolyn S. 
Rebbeck, Barbara J . 
Reppke, Nancy J . 
Ritter, Carol E. 
Schang, Catherine A 
Smith, Carol L. 
Snyder, Yachal H 
·Stahl, Michael 
Stemple, Larry 
Swanberg, Elsie A 
It·Thomas, Janet C. 
Tuomi, Gerald W. 
Van Poperin , Terri L. 
tWagner, Bonnie E. 
Wasteli, Christine 
Wickersham, Mary M . 
Wuckert, Judy 
tYlisto, Briita M . 
Zick, Marilyn L. 
Zick , Thomas R. 
Cumulative Index - 3.00-3.49 
tAdkins, Brenda 
Ahee, Christine 
Alcorn, Randy 
Aldrich, David 
Alexander, Joan 
Allen, Dorothy G. 
Allen, Kathleen 
Allen, Margaret 
Anderson, Frank A 
Aseltyne, Patrick A 
tAymen, John J. 
Bagans, Sandra 
Bagerski, Robert R. 
Bagnall, Kenneth W . 
Baiocchi, Diane 
Baker, Marilyn 
tBalnaves, Shirley 
Bartow, Ann 
tBeaton, Linda J . 
Bebensee, Douglas 
Behrens, Susan M . 
Belden, Gloria 
Berg, Arden 
Bernhardt, Sandra E. 
Bettaso, Bettie A 
Bialk, Linda M. 
Biggs, Ruth D. 
Bishop, Jacqueline 
Blakeslee, Jeraldine 
tBogataj, Donna K. 
Boman , Barbara E. 
Borgon, Paula S. 
Borkowski, Marcella 
Bornstein, Joyce A. 
Bowden, Lloyd D 
Bradley, Cheryl K 
Brewer, Thomas 
Brown, Janlne 
Brown, PhylliS L. 
Browne, Hilda 
Bruff, Penny 
Brun, Alva I. 
Brunt, Dale A 
Burstein, Judith E. 
Bush, Michael 
Butryn, Stephen 
Camber, Alice E. 
Cameron, Maureen J 
Carpenter, Christy P 
Carroll, John K. 
Caswell, Donna J 
Catania, Anthony J 
Cheeseman, linda R. 
Ciemlerek, Bernadette 
Clos, Mary A 
Cochran, Kimberley W 
Cohen, Jayne 
Cole, Richard B 
Compere, Marian 
Congioloso, Carlotta 
tConway, Kathleen A . 
Cook, Jamie S. 
Cook, Jeanne 
Copp, David W . 
Cornish, Barbara H. 
'Cornish, William J . 
Coury, Patricia 
Coutts, Judith I. 
Crafton, Nancy 
Crane, Gayle 
Cranmer, Robert W. 
Cross, Ronald J 
Cushnack, Charlene L. 
tDaliy, Bonnie 
ItDaly, Mary E. 
Darby, Pamela A 
Day, Russell H., Jr. 
Denno, Glenda 
Deremer, Irene 
Desilvio, Carol A . 
Desmet, Thomas 
Dietz, Janice L. 
Domagalski, Paul 
Dosenbach , linda M . 
Dosey, Gary 
Dossett, D ia ne 
Doyle, Mary J . 
ItDraftz, Carolyn 
Du Fresne, Scharlette S. 
Dulworth, Cecil E. 
DunaJski , John 
Duncan, Jim K. 
DZiedzIc, lynne M. 
Eby, Sherlyn 
Edgar, Kathleen 
Edwards, Margaret L. 
Ellis, Thomas K. 
Ellison, James B 
Endreszl. Karen 
Erb, Richard K. 
Esch, Nancy E. 
Estlund, Louise 
Eullalee, Reed 
Factor, Timothy G 
Fair, Bonnie 
Farrell, Mary J. 
#Ferzacca, Mary P. 
Fielder, James 
Fielding, Jay L. 
tFischer, Marlene E. 
Fitzharris, Tim P. 
Forster, Janet K. 
Fowle, Herbert C. 
tFox, Doris 
tFranz, Susan R. 
Frederick, William H. 
Freeman, Cynthia 
Frostic, Penelope S. 
:j:Gabridge, Sandra M . 
Gagleard, Michael 
George, Joseph P. 
Gerrish, Rosanne 
Gienapp, David P. 
Gilbert, William N. 
Gogas, Ronald J. 
Golembiewski, J . A. 
Graham, Sharon 
Gram, Mary C. 
Gramlich, Donna C. 
tGreen, Shirley 
Griffith, Albert L. 
Griffith, Randall F. 
Grunden, Dennis N. 
Gubin, Deborah J . 
Guiney, Ann K. 
Gurski, Linda F. 
Hagopian, Ellen 
Hahn, Lawrence 
Haley, Linda K. 
Hall, Mary 
Hall, Vayle L. 
Hamel, Phyllis L. 
Hankinson, Susan C. 
Hanson, Mary K. 
Harris, Patricia L. 
Harrison, Joan H. 
Hartman, Patricia J . 
Harvell, Jann G. 
Hatfield, Judith 
Hatto, Robert B. 
:j:Hawks, Marilyn J . 
Hayner, Judy 
Haynes, Janice A. 
Headapohl, Victoria A. 
Heatherly, Kathy J . 
Helpple, Jane E 
Helzerman, Nancy J . 
tHendnckson, Karen 
Hetchler, Susan L. 
Heusman, Gail A. 
Heyboer, Maureen A. 
:j:Hickmotl, Dennis M . 
Hoard, Kathlene A. 
tHobbs, Thomas 
Hofer, Joan 
Holland, Mary E. 
Hoover, Judy A. 
Horn, Nancy C. 
Hotvedt, Kathleen J . 
House, Jeneen A. 
tHouser, Cheryl 
Hovorka, Joseph E. 
Howe, William R. 
Hoy, Ellen 
Huddleston, Margaret A. 
Hunter, Teresa 
Hylton, Dorothy W . 
Ingerbrigtsen, Joanne 
Ingles, Sherry 
Jablonski , Carol 
Janesick, Gerald J . 
Jeffreys, Willow R. 
Jenen, Lise 
Jermanus, Barbara A. 
Jeske, Susan 
Johnson, SpencerO . 
Johnston, Keith R. 
Johnston, Kristin L. 
Joy, Janel L. 
Kalib, Abdirahman 
Kasper, Theresa M. 
Kendziorski, David 
Kent, Roberta J . 
Kilgore, Paul W . 
Kirby, David T. 
Kirby, Marguerite 
Kirkpatrick, Beverly L. 
#Kleinsmith , Jane A . 
*Kliza, Nancy G. 
Knoke, Robert S. 
tKrutz, Janice F. 
Kubiak , Geraldine S. 
Kundrat, Michael 
tKureth , June 
Kurgin, Suzanne E. 
Kurtz, Janice L. 
Kussy, Nicholas 
Kuyda, Mary M. 
La France, Joyce A. 
*#LaCroix , Elaine 
Lagore, Carl 
lamb, Gloria 
Landeryou , Susan 
Lapka, Nancy 
Lapard, Cynthia 
Lederer, Richard G. 
Leja , Jan 
Lenk, Vivienne B. 
Lien, Clifford T. 
Lindner, Ann L. 
Lojewski , Susan 
Lorenz, Susan J . 
Lovelace, Betty E. 
Mahony, Patrick 
Malvitz, Evelyn A. 
Matamoros, Ernesto 
Matrosic, Paula 
tMauch, Janet 
Maxwell , Norma J . 
Mc Comas, Roy L. 
Mc Garrett, George 
*McKinney, Kathleen 
McLeod, Kenneth R. 
Meihls, Sheryl R. 
Meloche, Janet C. 
Mepham, Jean E. 
Meulemans, Charline M . 
tMichaels, Carol 
tMikolajewski , Marie A. 
Millar, Evelyn J . 
Miller, Leslie A . 
Miller, Sherry 
Misiunas, Ramute E. 
Mitchell, D. J . 
#Mittendorf, Gail 
Mollencopf, Roger E. 
Moore, Vivian A. 
Morga, Judy 
Mosier, Marilyn S. 
Mowery, David B, 
Muehleise, Maryellen 
Murphy, Warren 
Murrel , Mary 
Myers, Mary J . 
Myers, Ronald S. 
Nagy, June E. 
Nemeth, Elaine 
*Neuharth, Susan 
Nielsen, Marilyn 
tNiemiec, Maria 
Noel, Artis M . 
Noel, George W. 
:j:Norgrove, Lynda D. 
Nowacki, Carol A . 
Nowak, Martin C. 
Ogg, Glenn A . 
Ogilvy, Karen 
Olson, Jerri L. 
Orlandi, Edith E. 
tOwen, Susan W. 
Parker, Joan S. 
Pasquali, Sandra M. 
Patterson, Robert 
Peck, Larry C. 
Penive, Bonnie L, 
Phaneuf, Elizabeth A, 
Phillips, Alice A. 
Phillips, John D. 
Pickles, Mary B. 
Piper, Ann E. 
Piwok, Stephen 
tPlatter, Donald R. 
#tPoort, Sherry S. 
Popp, Linda L. 
Porter, Delaine A . 
Porter, James E. 
Porter, Mary A. 
Post iff, Carol 
Pound, Gerard A. 
Preston, Candace L. 
Price, Martha L. 
Puscheck, Susan G. 
Putney, William C. 
*Quesnelle, George 
Quick, Lorene 
Raiford, Schera L. 
Rakay, Bonita J . 
#Ray, Lynn J. 
Ray, Rebecca 
Raymond, Jane E. 
Re, Margaret 
Redding, David L. 
Reppke, Diane 
tReynolds, Lillian I. 
Richards, Marian 
Richards, Ralph J . 
*Rinderknecht, Sally A. 
Rinna, Carol A. 
Roberts, Karen S, 
Robinson, Margaret 
Rollinger, Sharon 
Rossow, Gary A. 
Rudell, Keith D. 
Ruppel , Gail M. 
Salvo, Leonard 
Sansom, Naida M. 
Sauer, Glen C. 
Scharg, Henry M . 
Schell , Richard H. 
Schemers, Cheryl L. 
Schiel , Sue 
Schimming, Donna M. 
Schmidt, Patricia A. 
Schoettler, Susan B. 
#Schonfeld, Lynn A. 
Schreiner, Clifford A . 
Schroeder, Chris M. 
Schulte, Patricia 
Schultz, Clifford J . 
Schulz, Nancy A. 
Scott, David C. 
Seeley, Susan A. 
#Seitz, Kay 
Shaffer, Jane E. 
Shaw, Irene J . 
Sheridan, Maureen E. 
tShields, Glenn A . 
Shirley, Mary L. 
Simmons, David 
Sipson, Mark O. 
Sklar, Sonia 
Slater, Renee L. 
Slusser, Mary 
Smilanich, Ellen S. 
Sm ith, Stephany 
Smith, Victoria A. 
Sokolowski, Gary J . 
Solomon, Nicki P. 
Spacht, Cleatus A. 
tSpeedie , Margaret 
Spell icy, James 
Stadelman, Judith A. 
Stamp, Nancy A. 
Steinke, Ruth E. 
Stephens, Claire 
#Stephens, Deborah A. 
· Sterzik, Karen L. 
Stewart, John C. 
Stidham, Janice 
Strom, Jane 
Summers, Gregory B. 
tSweazey, Lynn 
Tarasow, Lauralyn 
Taratuta, Jack 
Thompson, Judy 
tTincu, Richard J . 
Trepeck, Steven J . 
Tuckey, Dale G. 
Vanderlind , Constance J . 
Vasiloff, Richard D. 
Vestrand, Joyce 
#Vincent, Sharon G. 
Vogt, Carol E. 
Wagner, John L. 
Wagner, Judith 
Waldron, Kathryn M. 
Walker, Andrea 
Wallace, Grace M. 
Walters, Patricia 
· Warner , Thomas 
#Wasowicz, Sandra K. 
Wedemeyer, Elizabeth 
Welsh, Vera J . 
Wicks, Thomas 
Willoughby, Carolyn M . 
Wi .lson, Barbara L. 
Wiseman, Judith A. 
tWisner, Pamela 
Wojcicki, Thomas C. 
Wolfe , Muriel L. 
Woody, Ruth A . 
Wulff, Martha J. 
Wykes, Doris L. 
Yabui , Phyllis Y. 
Yeager, James 
Yester, Bernadette 
Young, Mary L. 
Zifko, Marlene M. 
Zonca, Margaret M . 
JUNIOR CLASS 
Cumulative Index - 4.00 
*Hinds, Charlotte 
Ordowski, Carol S. 
Cumulative Index - 3.75-3.99 
• Albertson, Cynth ia S. 
Aloe, Joan A. 
Bettaso, Beverly A. 
Brickman, Lois J . 
Darby, Robert 
Gusick, Dennis J. 
tHampton, Carol 
*tHolifield. Phyllis A. 
tLyons, Rose 
tMead, Lynne M. 
" Mike, M. E. 
Neitering, Janice J . 
" Omelenchuk, Carol L. 
Pencola, Myrtle J . 
'Perry, Lee 
Quick, Marjorie J . 
Sam, David A. 
"Temple. Yvonne E. 
* tWasek, Patricia A. 
*Woertink , Christine 
*tZemoyan, Carol A. 
Zofchak. M . Catherine 
Cumulative Index - 3.50-3.74 
Adams, Michael H. 
*tBehringer, Carolyn R. 
*Benjamin, Janet K. 
Bernardin, Harold J . 
"Bogden, Edward K. 
tBouwens, Leigh A. 
tBragg, Carol E. 
Bristah. Christine A 
"Bush. Candice C. 
tBush , Florence J. 
* tBuzette, Nancy L. 
*tCapps, Toni L. 
tCotner , Thomas A. 
t Daly, Carole J . 
Dearvang, Gail A . 
*Dreffs, Linda A. 
Dunkelberg, Susan C. 
Eckardt, Karen S. 
·Farley, Charles J . 
Friedman, Ester 
*tFulford, Jane E. 
Gardner, Susan E. 
Gdowski , Cynthia L. 
Gee, Donald 
Gilbert, Jana L. 
*tGraham, Lewis G. 
Gunn, Robert W., Jr. 
Hale, Sandra J . 
Hayes, Dolores 
tHenry, Chester 
Henry, Robert 
Herman, James R. 
Johnell, Christine K. 
tJury, June A . 
Kier, Thelma 
Koshik, Jean E. 
Le Lievre, Kay M . 
Lewison, Diane B. 
·tLupo, Mary L. 
MacColman, Stephanie S. 
Mackie, Brian L. 
"tMayfield, Betty 
·tMehler, Barbara C. 
tMercure, Marie Y. 
Murray, Patricia 
*tOlsen, John 
Poulson, Geraldine 
Reeves, Linda M . 
·tRick, Virginia C. 
*:j:Rutkowski, Katherine A. 
Sarrach, Donna S. 
*tSchanhals, James J . 
tSchleicher, Kathy A. 
Schley, Nancy K. 
Sharpe, Joanne B. 
Shoemaker, Gary 
S later, Gayle L. 
Taylor, Maureen 
*tVelky, Sharon L. 
Warner, Gary P. 
tWeins, Martina 
*tWhiting, Judith M . 
Zalewski, Kristen 
Cumulative Index - 3.00-3.49 
tAdamo, Anna M. 
Adwards, Karen M. 
tAlfsen, Roxanne 
tArnold, Rose A. 
tAlwell, Susan C. 
Aycock, William R. 
Bade, Gordon L. 
tBailey, Jane 
Bajnai, Barbara A. 
Banfield, Donald J . 
Barringer, Reginald L. 
Barringer, Susan 
Barry, Patrick J . 
Baublit, John 
tBeaudin, Mildred 
Berdan, Douglas L. 
Bidlack, Martha S. 
Binkley, Barry D. 
Birkenstock, Edward C. 
*Biscupski, Jo A. 
Blasey, Barbara 
Bogotski, Karen A. 
tBonilla, Gloria 
Bower, Carol M . 
Boyce, Monica M . 
tBragg, Patricia J . 
Brewer, Carolyn A . 
Brill, Martin K. 
"Brish, Helen J. 
Burns, Donna L. 
Busil, Duane 
Calies, Kathy L. 
tCampbell, Donna L. 
Carroll, Stephen L. 
Chaney, Joel K. 
tChapel, Charles H. 
Charles, Lynn K. 
Chicovsky, Rebecca A. 
Clark, Susan R. 
Coles, Sharon A. 
Conway, Michael J . 
Coole, Janet E. 
tCraig, Valorie L. 
Crawford, Sue C. 
tCroke, Mary Ann 
Crowe, Dennis A. 
tCsokasy, Sandra K. 
Curtis, John G. 
Dailey, Barbara J. 
Dallos, James E. 
tDaly, Heidi B. 
tDaniels, Tracy S. 
tOe Young, Coleen 
Dean, Susan M . 
Dieterle, Norma J . 
Doerr, Mary J . 
Drab, Paul 
Dreffs, Jean M. 
Driscoll , Lynda K. 
tDunham, Carolyn S. 
Durow, William E, 
Ellis, David 
Emanuele, Luciano 
tEngel, Karol A . 
tEngland, Mary T. 
tErkkila, Linda S. 
tEtter, Connie L. 
Fedack, Mary A. 
Feller, Linda A. 
Fenner, Judith A. 
Fitzgerald, Diana L. 
tFitzsimmons, Jo A. 
Flannery, Joseph G. 
Ford, Glenda S. 
Forshee, Pau l E. 
Fox, Sue A 
Frank, Marcia l. 
Fnsbey, Lynn A. 
Frur ip, David J 
Fry, Carolyn l. 
Funk, Marie L. 
*tGauth ier, Martha l. 
Gay, Mary l. 
Gentry, Susan D. 
Geyer, Kathleen F. 
Giddy, Monika A. 
Gilbert, Mary A. 
Gill, James L. 
Gillette, Lindasue 
Glaser, Benjamin E. 
Goebel, Michele A. 
Golob, Joanne 
Goodman, Sandra K. 
Gorbutt, Ronald W . 
Gorczyca , Margaret M . 
Goretski, William C. 
Gotts, Bruce 
Grange, Norman 
Grimmette, Robert J. 
Gross, Harold H. 
Gutierrez, Eugene P. 
Hahnemann, Mary J . 
*Hall, Craig 
Hartway, Richard L. 
Hatch, Daniel J . 
Hawley, Ann E. 
Hayes, Victoria R. 
Heath, Marion L. 
Hemmer, Katherine E. 
Hennessey, James B. 
Hickmott, Patricia J. 
Hnizdor, Christine A . 
t Horvath, Toni S. 
Hunt, Sue E. 
I ngerson, Mary L. 
lott, Sharon A. 
Isbell , Martha A. 
Jacob, Cheryl A. 
Jacobs, Lawrence J . 
Jenkins, Charlene C. 
Jeter, V. C. 
Johnson, Patsy A. 
Johnson, Sandra K. 
Karwowski, Robert J. 
Kavanaugh, Edward 
King , Catherine A. 
tKneebone, Barbara C. 
Koch, Harry A. 
Kohlhorst, Janet C. 
Kolbusz, Gertrude A. 
Kolman, Kristine J . 
Krapf, Charles 
Krause, Daniel C. 
Kreyger, James J . 
tKroon , Cherie L. 
Kruzel, Kenneth 
Krzak , Susan L. 
Kubitskey, Laura 
Lalonde, Janet 
Lamb, Deborah E. 
tLangrell , Nancy K. 
Lawson, Philip C. 
Lee, Catherine 
t Lee, Warren R. 
Lehtinen, Evelyn M . 
Levine, Jerold 
Liddell, Gail E. 
Loos, Yvonne M . 
Lopucki. Irene 
Mac Lean, James P. 
tMaclntosh, Kathleen 
Mann, Margaret M . 
tMarkiewicz, Darlene M. 
Marlow, William J . 
Massie, Elaine E. 
Mathias, Martha S. 
Maylahn, Karen L. 
Mazola, Larry C. 
Mc Clain, Jill E. 
Mc Donald, Denise M . 
Medley, David W . 
Meyer, Carol S. 
Meyer, Jane S. 
Meyer, Thomas 
Miles, Kathleen M . 
Miliunas, Johanna 
Miller, Marilyn B. 
t Milley, Ellen M . 
Mills, Leslye R. 
Minissaile, Lora J . 
Monea, Patrick D. 
Morrison, Carol 
Morrison, Richard L. 
Motyka, Kathryn F. 
* t Naguszewski, Nancy A. 
*Neau, Theresa A. 
Nesbitt. Eric B. 
Newton, Jean L. 
Nichols, Sharma J . 
Nyquist, Alan E. 
tOgden, Kim L. 
Osenko, Jenny 
Otwell, David 
Overholt, Sharon 
Pagen, Linda K. 
Palmstrom, Linda B. 
Pardy, Dianne H. 
Partin, Rosealind 
Passalacqua, Salvatore A . 
Pedersen , Gail M . 
Potts, Karen L. 
Powell, Mary L. 
Presley, Lynne K. 
Presnell, Maryann W. 
Putman, Shirlee M. 
Quinlan, Julie A. 
Randolph, Saundra A. 
Rehberg, Gary L. 
Rennie, Janet 
Reynolds, Dolores G. 
Riemenschneider, Carey J . 
Rimer, Suzanne M . 
Ritter, Kurt L. 
Roberts , James W . 
Rosen, Stuart 
tRuddon, Martha A. 
Rumps, Paul W , 
Rushman, Janet I. 
Russell , Donald K, 
Salisbury, Anne C. 
Samuel, Russell E. 
Santavicca, Patricia J . 
Schleicher, Ruth L. 
Schneider, Michael H. 
Schwab, Jean L. 
Seavitt. Henry C. 
Seiler, Wayne H. 
Seipp, Bonnie J . 
Senick, David A. 
Seward, Barbara L. 
tShapiro, Linda G. 
Shea, Ruby J . 
tShonk, Donna M . 
Shook, Dorothy J . 
Shuyan, Lee 
Sieradzki , Christine E. 
tSimpson, Astor L. 
Skidmore, Michael L. 
Skotak, James A , 
Slayton, Kenneth M . 
Smith, Norma 
Smith, Patricia J. 
Solberg, Joann E. 
Soley, Kathleen 
Spencer, Michael D. 
Stephany, Terry S. 
Sterling, Ronald R. 
Steyer, Patricia R. 
Suarez, Dennis L. 
Swain, Marsha C. 
Swartz, Laurie G. 
Teahan, Kathleen M. 
Teneyck, Janice 
Thayer, Ross L. 
Theil , Louis B. 
Fowlerton, Diane L. 
Townley, Deborah S. 
Tucholski, Nancy 
Tykoski, Barbara J . 
Uphaus, Mary E. 
Uroda, Lorraine C. 
Utz, Jeannie L. 
Van Wingerden, Caryl S. 
Villeneuve, Thomas D. 
Wagner , Kathryn 
Wall , Marie E. 
Waller, Thomas J. 
tWatts, Linda A. 
Weiler, Susan M . 
Wenger, Karen 
Wheaton, Kathryn A . 
White, Barbara J. 
*Wicks , Ronald D. 
tWilliams, Wilma M . 
Wilson, John F. 
Wilson, Mollie E. 
*aWilson, Rebecca A , 
tWolfe, Sara A. 
Wonders, Richard R. 
tYates, Diana R. 
Zabawa, Mary 
Zulewski, Karen J . 
SOPHOMORE CLASS 
Cumulative Index - 4.00 
*Applegate, Diane E. 
*Cook, Douglas S, 
Johnson, Lowell D, 
Cumulative Index - 3.75-3 .99 
*Antonowicz, Christine J . 
*Bilsborrow, James B. 
Black, Joanne E. 
Blakely, Marjorie L. 
Buffa , Marie S, 
*Caid, Stephanie R. 
*Carpenter, Diane K. 
Daravanis, Arthur G. 
*Demarois, Philip A . 
Faulkner, Lorraine S. 
Giles, Dana W . 
Guckemus, Linda M . 
*Handysides, Pat 
Hodges, Susan S. 
Howell , Bonnie J . 
*Hutchinson, James J. 
Krawetz, Diane 
Leblanc, Lynn A. 
Lyon, Linda L. 
* Morgan, Mary L. 
*Osebold, Monica L. 
Painter, Conrad L. 
* Paluch, Nancy J . 
*Politz, Roberta 
*Robinson, Dorothy E. 
*Roeske, Pauline L. 
*Ruess, Scott L. 
*Rybo, Imogene P. 
*Sauve, Paul F. 
*Schaldenbrand, Marilyn A . 
*Scherrens, Marilynn R, 
Schuster, Carol A. 
" Shewchuk, Lavonne N. 
*Shubert, Christine S. 
*Slack, Steven J. 
"Tatman, David A. 
*Teasdale, Kenneth 
Tomey, Gerard 
" Van Strien, Linda A . 
Ware, Rebecca L. 
Warmington, Ann 
Cumulative Index - 3.50-3.74 
"Augsburger, Caro l S . 
Barris, Cheryl D. 
Barron, Vivian 
"Bibler, Karen J . 
Blair, Caryn R. 
Boldon, John E. 
"Bott, Carol S. 
Brodie, Linda S. 
Burzan, Rebecca A. 
Chambers, Harold L 
Charniga , Andrew 
"Chess, Na ncy E. 
"Cisco, Margaret P. 
"Cromar, Debra K. 
"DeHayes, Deborah J . 
Dirlam, Dale 
Dudek, Marvin C. 
Eakin, Gerald A. 
"Floyd, Gail M. 
"Floyd, Karen L 
Garlick, John W . 
Gephart, Louise M . 
Glenn, Yvonne N. 
Gostine, Marsha M . 
"Gretzler, Cathy A. 
Hamlet, Joan I. 
"Heine, Julie A. 
"Hintz, Caryn L 
Hoffman, Diane M . 
Ives, Michael T. 
""Klein, Philip M. 
""Koller, Judith A. 
*Lau, Rodger D. 
*Liening, Ann 
*Majeske, Donald 
Mazurek, Laura 
McCowan, Cynthia C 
Mendrek, Kathleen D. 
*Mulvihill, Karen H. 
Newman, Susan V. 
Pedersen, L inda L. 
Politzer, Marta J. 
Powers, Shirley 
Racine, Daniel J. 
Reeves, Marianne 
Rowe, Barbara A. 
Ruehl, David R. 
*Ryszka, Leonard J . 
Sauber, Janette M . 
Scafasci, Linda K. 
"Schonschack, Susan E. 
" Schutt, Rebekah L. 
Sesny, Susan M . 
ShurtliH, Dana L. 
Sisung, Margaret 
Smiley, William A . 
Smith , Anne E. 
" Stead ley, Linda A. 
*Street, Patricia 
Tanner, Susan K. 
Wasserman, Michael R. 
Wilson, Carol A. 
Wykes, Patricia A. 
Cumulative Index - 3.00-3.49 
Adams, Richard E. 
Albrecht, Deborah J . 
Arrol , Patricia M. 
Arsenovich , M ilovan 
Austin, Phyllis 
Backos, Brian P. 
Baisch, Connie L 
Baker, Agnes N. 
Barnes, Helen 
Bassil, Jonathan G. 
Baum, Deborah 
Bayma, Raymond J . 
Bedford, Candace A. 
Beebe, Brenda G. 
Bellmore, Chris J . 
Bennett, Bonnie J . 
Bennett. David L. 
Berra, Loretta M. 
Berry, Elsie D. 
Berry, Susan E. 
Bicsak, Marilynn J . 
Bienz, Eric H. 
Bird, Carol S. 
Black, Nancy J. 
Bloink, Kenneth W . 
Bonczak, Edward L. 
Borders, Dale R. 
Borella , Joanna M . 
Botsford, Betsy L 
Bottcher, Diane L. 
Bowman, Marleene K. 
Brandeberry, John D. 
Bravo, Luis A. 
Bresinski, Carol E. 
Brooks, Deborah A. 
Brown, Anthony J . 
Brown, Cheryl 
Buchko, Duane E. 
tBudjac, Barbara A. 
Bullock, Victoria L. 
Burean, Bonnie J. 
"Burkhardt, Sharon L. 
Byrnes, Kathleen 
Capellari, Edward J . 
Carlton, Leonard 
Cash, Johanne C. 
Cavicchioni, Gayla J. 
Christensen, Linda C. 
Clise, Charles H. 
Collins, Craig J. 
Conaton , James F. 
Cote, Barbara J 
Croft, Gary 
Cronenwett, Susan K. 
Crooks, Sue C. 
Crouse, Philip 
Curtis, James G 
Dahl , Debby 
Dale, Dennis J . 
tDaloisio, Rosemary 
Dankert, Bonnie L. 
Davenport, Helen 
Davids, Mark J . 
Davis, Theodore A . 
Davison, Robert L. 
* De Silvio, Gail S. 
Delugas, Karen L. 
Deyoung , Kathleen 
Dishman, Richard J . 
Domagalski , Co Ilene A. 
Dubois, Dave K. 
Duchan, Barbara S. 
Dull , Janice E. 
Dunn, Lawrence E. 
Durham, Cheryl D. 
Eagle, Linda J . 
Egan, Mary V. 
Ellinghausen, Sharon 
Erickson, Mary J . 
Erlacher, Kathy S. 
Eversole, Daniel E. 
Fahey, Kathleen E. 
Falahee, Christine M . 
Fary, Elizabeth J . 
Fayad, Gail S. 
Ferenczi, Ronald 
Fiolek, Patricia A . 
Fischer, Robert K. 
Fisher, Barbara M. 
Fitzgerald, Mary E. 
Flanigan, Kathleen M . 
Flotte, Patricia 
Foley, Stephen B. 
Ford, Susan Ann 
Fornes, Jose M. 
French, Christine J . 
Friedman, Caryn A . 
Frisbie, Raymond L. 
Fritz, Angela L. 
Fucinari , Lawrence M . 
Fuerstnau, Mary E. 
Fulks, Kathy L. 
Gale, Martha 
Gallo, Barbara 
Garcia, Susan 
Gasorski, Linda C. 
Gerdom, Ruth J . 
Gerlach , Bruce W ., Jr. 
Gipper, Constance L. 
Goodfellow, Linda S. 
Gorman, John 
Gorski , Judith K. 
Goscinski, Frank A. 
Grausam, Martin A 
Greene, Gayle 
Gruschow, Susan M . 
Guy, Jeanne L. 
Hackett, Vern A. 
Hall , Colleen 
Hall , Ian 
Hammers, William 
Hammond, David H. 
Hancock, Lee M . 
Harcourt, Judith L. 
Hardoin, Donald J . 
Haywood, Raymond W . 
Helppie, Joanne E. 
Hemstreet, Robert 
Henderson, Janice K. 
Hengel, James 
Heppler, Denise 
Hildreth, Kenneth W . 
Hill, Loreasa J . 
Hill , Richard M . 
Hines, Jo A . 
Hodges, Randall R. 
Hoeft, Christine M . 
Holland, Thomas E. 
Hopper, Mary D. 
Hunt, Joan M. 
Jacob, Elizabeth A. 
Jaffe, Philip A. 
Jasin, Joyce M. 
Jedele, Larry P. 
Johnson, Judith M. 
Johnson, Karen 
Johnson, Sharon L. 
Jonas, Jeness J . 
Kalisz, Brenda L. 
Kalmbach, Linda S. 
Kane, Michael M . 
Kasperek, Robert W . 
Kelcourse, Karen 
Kelly, Terrence J . 
Kemppainen, Marsha A. 
Kidwell, Patricia L. 
Killeen, Kevin 
Kilmer, Cheryl A . 
King, Janice 
Kinzinger, John F. 
Klein, Heidi 
Klein, Lee 
Klever, Marianne 
Koch, Kathleen M . 
Koszednar, Jerry S. 
Kovach, Karen M . 
Kozma, Thomas 
Kramic, Janet 
Kruger, Kenneth A. 
Kunes, Linda L. 
Kusza, Camillia M . 
Kwiatkowski, Linda E. 
Labute, J i ll 
Lange, Linda M . 
Lannen, Joseph A. 
Larkin , Thomas 
Lauderbach, Carol A. 
Laughlin, Harry T. 
Leonard, Judy 
Levin, Nadine P. 
Lezell , Suzanne F. 
Lindstrom , Cathy 
Lisik, Christine A. 
Lynch, Marvin J . 
Maas, Diane 
Mac Intosh , Mary E. 
Madej, Carol J . 
Mahalic, Lance J. 
Malenfant, Roselynne M . 
Mallar, Rebecca J. 
Mallon , Gerald E. 
Martin, Kenneth 
Mavian, Gary 
McClinchey, James M . 
McLaugh'lin, Timothy M . 
McCalla , Judy C. 
McCartney, Vicki L. 
McCloskey, William E. 
McKnight, Mary S. 
McLaughlin, Kathleen 
Mead, Kathryn 
Meagher, Thomas 
Meli, Elaine M . 
Michno, Janice J . 
Mikon , Carol 
Miller, Charlote 
Miller, Constance M . 
Miller, John S. 
Montee, Kristy K. 
Moorhead, James L. 
Mull, Shirley A. 
Musser, Robert N. 
Muzzy, Nanette 
Nabrezny, Barbara L. 
Naumoff, Thomas N. 
Nebesio, Jeanne M. 
Nibert, Mary 
Nichols, Joyce A. 
Nie,lsen, Marcia J. 
Nolan, Genevieve 
Northway, Robert J . 
Norton, David L. 
Novak, Elaine 
Oates, Carol A. 
Ogle, Sharon R. 
Okopny, C. J. 
Olinik, John S. 
Page, Sally J. 
Pantanella, Mary K. 
Patterson, Harriett 
Pearson, Cheryl L. 
Peet, Alan R. 
Pflepsen , Donna T. 
Piech , Dianne 
Pilegge, Douglas J . 
Piwko, Camille 
Polenciewicz, Pamela A. 
Pontone, Nancy A. 
Poplawski, Thomas J . 
Porterfield, Marcia L. 
Radom , Michael S. 
Randall , Janet 
Rasche, Diane E. 
Rausch, Susan M . 
Reader, William 
Reale, Jerome V. 
Reese, Margaret A. 
Reeve, Cynth ia L. 
Reeves, Kathy A. 
Reid, Kenneth C. 
Reinholz, Jill T. 
Remsing, Scott F. 
Richards, Thomas W . 
Richardson, Raymond c., Jr. 
Riley, Alfred W. 
Roberts, William P. 
Robertson, S uza n ne 
Robinson, Mary L. 
Rosenblum, Bruce A. 
Rowe, Norman D. 
Ryan, Dan 
Sandberg, Raeann 
Sarkisian, Sharon 
Savaiano, Carl 
Sawicki, Keith R. 
Sawyer, Mark H. 
Sayles, Michael J . 
Schall, David A. 
Schenk, Elke E. 
Schommer, John G. 
Schreiner, Karl A. 
Schrieber, Michael J . 
Schudlich, Linda S. 
Schultz, Marlene 
Schuster, Carol J. 
Schwartz, Michael 
Scott, Eda S. 
Seay, Audrey B. 
Sell, Bonnie J. 
Sevonty, Constance 
Sexton, Rose A. 
Shanoski, Carol 
Sharitt, Vera I. 
Shehan, Gail M . 
Shell, Dennis 
Shotnik, Marilyn A. 
Shugrue, Jane H. 
Simon, Barbara A. 
Singer, Douglas A. 
Singleman, Jan 
Sisko, Don M . 
· Sleight, Carolyn J . 
Smith, Harold V. 
Smith, Roger A . 
Snitz, Joanne L. 
Snow, Alan D. 
Sobol , Neal H. 
"Spirka, William J . 
Springer, Cynthia J . 
Spurr, Robert C. 
Steinman, Leigh A . 
Steinman, Shelley 
Stemmer, Kathy M . 
Stout, Otis W . 
Sweet, Neal S. 
Tanner, Mary L. 
Terlecki , Susan J. 
Thomson, Peggy S. 
Tikkanen, Susan G. 
Townsend, Deidre A . 
Trupiano, Teresa L. 
Tuer, Martha R. 
Van Hove, Nancy 
Van Loo, Kathleen M . 
Van Roekel, Carol H. 
Van Wingerden, Daniel J . 
Vernaelli, Sylvia A . 
Vespa, Linda J . 
Vincent, Chris 
Vogel, Linda 
Wagner, James H 
*Walker, John H. 
Walsh, John C. 
Webb, Joyce 
Weiss, Barbara S. 
Whitford, Nancy L 
Whitlock, Jerry S. 
Whitsitt, Jeanne M. 
·Wigginton, Linda L. 
Willis, Suzanne R. 
Winans, Charles B., II 
Winters, Dianne C 
Wiseman, Lynn K. 
Witter, Sarah J . 
Wojno, Mark G. 
Wojtowicz, Josephine M. 
Woods, Marjorie A 
· Worhach, Monica P. 
· Wright, Rosalyn F. 
Wysocki , Anne M . 
Yelicich , Linda J. 
Yerke, Sandra K. 
*y ork, D ia ne L. 
Zader, Carolyn A. 
Zalewski, Sandra L. 
Ziajor, Dennis M . 
Zurlinden, Margaret 
FRESHMAN CLASS 
Cumulative Index - 4.00 
Biggle, Donna H. 
Boekema, Deborah A . 
Doemer, Joan M . 
Flock, Mary B. 
Fogel, Linda G. 
Grillot, Paula J. 
Hardy, Hannah J . 
Hebert. Deborah J . 
Jankiewicz, Bonnie M. 
Larkin , Marcia J. 
Margosian, Gary M. 
Moore, Karen E. 
Neau, Patricia L. 
Platt, Jane A 
Walter , Christine L. 
Wertenberger, R. E. 
Weick, Carol A . 
Wright, Susan J . 
Cumulative Index - 3 .75-3.99 
Baldwin, Donna M . 
Beres, Albert T. 
Bertrand, Allyson 
Bianchi , Thomas H. 
Bowen, Joseph L. 
Brown, Jacqueline M . 
Chanter, Denise M . 
Cobb, Paula J. 
Conway, Janet L. 
Dewey, Jane S. 
Emerson, Bert R. 
Fovenesi, John C. 
Ganiard, Roderick F. 
Gill, Nancy R. 
Hysko, Kathleen H. 
Kay, Robert D. 
Klein , Mary C. 
Kolodziejczak, Charlene M . 
Kowalski, Janice A . 
Linn, Peter R. 
McMullen, Kirk D. 
McCausland, Gary M . 
Osmak, Beverly A . 
Pence, Karen 
Pollard, Patricia A 
Rever, Rosalyn B. 
Rosen, Jo Anne J . 
Shea, Michael D. 
Smith, Linda M. 
Taylor, Charles D. 
Taylor, James E. 
Wagner, Robert L. 
White, Alyce A. 
Wilson, Hugh M . 
Cumulative Index - 3 .50-3.74 
Abercrombie, Thomas A. 
Anton, Steven E. 
Baughey, Joel A 
Benjamin, W illiam J . 
Berlin, Sharon C. 
Biel , E. Michael 
Brzakowski, Susanne A. 
Burke, Timothy 
Campbell, Kathleen L. 
Chambers, Cynthia A. 
Charles, Lawrence D. 
Clark, Victoria L 
Clemes, David L. 
Curran, Anne L. 
Cutting, Gregory J . 
Dufresne, Margaret M . 
Durham, Kather ine J . 
Fitzgerald, Daniel C. 
Flack, Joan E. 
Fosdick, Roxanne M 
Frase, Kathleen H. 
G illiha n, Judith A . 
G lass, Judith L. 
Gleason, Nancy R. 
Goodwine, Patsy J . 
Gray, Stephen D. 
Gunansky, Ruth A . 
Hannahhd, Catherine A . 
Hubbard, Bruce A . 
Hysko, Christine M . 
Jameson, Karen N. 
Johnson, Linda M . 
Johnson, Richard L. 
Johnston, Dwight W . 
Kanitz, Rosemary A. 
Kosofsky, Rochelle L. 
Kremin , Michele L. 
Lafave, Eugene F. 
Lewis, Kristin A. 
Lucas, Karen A. 
Lucas, Mary M. 
Luoma, James 
Martin, Carol 
M iller, Patricia A. 
Murray, Joanna M . 
Muskovitz, Sandra G. 
Noelke, Richard A. 
Olsen, Theresa M. 
Privette, Jeanne A. 
Redding, Paula J. 
Ripple, James M. 
Rouillard, Jacques R. 
Samuelson, Betty L. 
Schleicher, William C. 
Sell, Douglas E. 
Shatter, Kathleen R. 
Shinnick, John G. 
Sinks, Frank 
Smith, Clark A. 
Soucy, Christine M . 
Spisz, Linda A. 
Tesch, Linda M . 
Tomaka , Sharon M . 
Tu cker, Thomas A 
Wentz, Susan W . 
White, Sandra K. 
Wood, Lawrence J . 
Young, Gail A . 
Cumulative Index - 3 .00 -3.49 
Adams, Robert D., Jr . 
Affholter, Janet M . 
Alder , Thomas C. 
Amber, Benjamin L. 
Andrews, Glenn 
Ansorge , Helen E. 
Antone, Ronald E. 
Asmus, Diane N. 
Ayotte, William B. 
Badrak, Robert P. 
Baloga, Ronald D. 
Bara, Bruce 
Barbus, Stephen P. 
Barnes, Carol A . 
Baumler, Lynn M . 
Bayer, Margaret A. 
Beerman, Stella C. 
Bell , Helen J . 
Benish, Susan 
Berta, Margie L. 
Beslock, William H. 
Beilak, Nancy I. 
Biernacki, Carole S. 
Bisoski , Stanley A. 
Bjerke, Dale E. 
Black, Alex M . 
Blom, Phillip 
Block, Kathryn L. 
Bochenek, Katherine E. 
Boekhout, Thomas S. 
Bower, Marcia L. 
Briguglio, Linda R. 
B ruka rdt, Barba ra 
Bryan, Dona L. 
Bryan, Sandra 
Buege, Nola J . 
Burke, Michael D. 
Burtch , David H. 
Bush, Deborah A. 
Button, Clair F. 
Carey, Joseph S. 
Carson, James J . 
Carter, Karen A. 
Caswell, Martha S. 
Champagne, Andrea K. 
Chamulak, Steven A. 
Chovanec, Edward J . 
Ciavarella, Louis J . 
Cifaldi, Gary 
Clapham, Martha L. 
Clarl<, Temple D. 
Clements, James B, 
Cobb, Kevin W. 
Cohen, Kenneth A. 
Condon, Daniel J. 
Connell, Cynthia M, 
Cortright, Debra 
Cox, Carol A. 
Crupi, Catherine A. 
Dabbs, Michael F, 
De Milde, Clifford 
Derewanko, Patricia J. 
Desana, Lynne M. 
Dewey, Jerry D. 
Diepenhorst, Flora L. 
Dieterle, Lois R. 
Doherty, Craig J. 
Donohue, Patricia 
Dove, Jeffery D. 
Dukes, Cheryl A 
Dunham, Jeanne L. 
Ebert, Deborah A. 
Eland, Karen M, 
Eleya, Robert D, 
Elick, Katherine L. 
Elsey, Paul D. 
Erickson, Patricia J, 
Evich, Carol M. 
Farer, Susan G. 
Ferdig, Susan R, 
Finzel, Rodney B. 
Fisch, Steven C, 
Fischer, Susan C. 
Fisher, Maureen J . 
Flletcher, Dawn 
Folk, Eric C. 
Foore, Connie L. 
Foran, Peter A. 
Fortunato, Elizabeth A. 
Fox, Michael L, 
Fraker, Ronald I. 
Fry, Ruth E. 
Frye, Anna M, 
Frye, Robert P 
Fuhrman, Patricia K. 
Gardynik, Joel 
Garris, David R. 
Gault, Dorothy B. 
Gaylord, Kathryn C, 
Gerber, Denise K. 
Gibbons, William J . 
Golloway, Gale L. 
Goodman, Gary R. 
Goodman, Katherine E. 
Gorham, Gary C. 
Graham, Lorraine D. 
Gressman, Margot A. 
Gross, Barbara C. 
Hackney, Pamela 
Hall, David B. 
Harbert, Kathleen 
Harper, Gary S, 
Harris, Gloria J. 
Henisse, Patricia A. 
Herkness, Dwight F. 
Herman, Douglas C. 
Herman, Eugene K. 
Hoffheins, Richard C" Jr. 
Hoffman, Carol A. 
Holdwick, Janice 
Hollifield, Linda 
Holmes, Thomas B. 
Hopper, Preston D. 
Hultquist, Karl A, 
Huntley, J. Craig 
Jacob, Lynn A 
Jadwin, John 
James, Sheryl 
Jarrait, Christine L. 
Jasieniecki, Frank 
Johnsmiller, Betsy L. 
Johnson, Gail M. 
Johnson, Gary C, 
Johnson, Kevin L. 
Johnston, Linda L. 
Jonas, Wendy J, 
Jones, Ellen R, 
Justusson, Jerald W. 
Kallman, Catherine S, 
Kammer, Waltraud R, 
Kane, Harold D, 
Karr, David A. 
Keenan, Patricia L. 
Keleher, Colleen M. 
Kenedy, Suzanne 
Kennedy, Katherine C. 
King, Daniele J, 
Knapp, Robert H, 
Knisely, Janet Y. 
Kolisnyk, Erika 
Koller, Kath leen 
Kopacz, Edward F. 
Kopicko, Elaine V, 
Kopydlowski, Dianne M . 
Kornacki, Christine M, 
Kowalik, Kenneth M, 
Kraft, Mary J. 
Krueger, De Ette A. 
Kurdziel, Daniel C. 
Kurys, Patricia A. 
Kutchins, Cynthia L. 
Labbe, John 
Lampshire, Richard R, 
Larabell, Susan M. 
Larmee, Joanne E. 
Leach, Karen S. 
Leonard, Marcia 
Loewe, David E. 
Loonis, Judith 
Lozen, Lori L. 
Luth, Paul E. 
Lutz, Mary C. 
MacDona ld, Barbara J . 
Ma iorana, Rochelle A. 
Majoros, John D. , Jr. 
Mak i, Kay A. 
Markzon, Joan K. 
Mascho, Corrine L. 
Mathews, Debra C. 
Mathews, George C. 
Mayer, Robert C. 
McCulloch, Lynn E. 
McDuffie, Grenae D. 
Medonis, Raymond J . 
Meyer, Paul T. 
Miller, Linda K. 
Miller, Richard C. 
Miller, Susan A . 
Mills, Judith G. 
Minahan, Colleen M . 
MitoraJ, Daniel J . 
Molner, William E. 
Moncel, Douglas G. 
Morris, Deborah A . 
Mortell, Michael P. 
Mulka, Ronald A. 
Murrel, Linda C. 
Myers, Robert W . 
Naimark, Judith A. 
Napolitan, Gail M . 
Natchez, Sharyn A. 
Newell, Lisa M . 
Nicholas, Geraldine A. 
Nordquist, Deborah A. 
Nowlin, Barbara L. 
Nugent, Wendy G. 
Ochs, James K. 
Ocobock, Robert W . 
Ogle, Darlene E. 
Ok la, Mark S. 
Oliverio, Diane M. 
Ost, Joanne M. 
Osten, Mark J . 
Ottaviani, Gregg T. 
Otto, Gary R. 
Pachol, Mary A. 
Pardon, B. Steven R. 
Parsley, Sharon J . 
Patchak, William A. 
Patrick, Kevin S. 
Payne, Cheryl L. 
Pebley, Gloria J . 
Peers, leone 
Peters, Carol J . 
Petrovich, William D. 
Pingel, Juliann E. 
Plautz, Michele M . 
Plymalle, Linda G. 
Pokone, Claudette V. 
Poling, Joann 
Polyhronds, Christopher 
Poole, Thomas H. 
Pope, Susan M . 
Potter, Charles R. 
Presser, Donald C. 
Quance, Marilyn J . 
Quinn, Barbara A . 
Raeburn, John S. 
Rapport, Lou ise E. 
Rataj, Susan M . 
Rausch, Marianne R. 
Rector, Valerie 
Reedy, Donna L. 
Regep, Nancy 
Reiher, Janet E. 
Rendel, Gary K. 
Resmer, Mary A. 
Reynolds, Roger L. 
Riordan, Jill M . 
Roberts, Nancy J. 
Robinson, Robin S. 
Rose, Deborah J . 
Rosenberg, Janice M . 
Rosick, George A. 
Rosnyai, Denise J. 
Roth, Stephen L. 
Royal, Ramon D. 
Ruelle, Ronald F. 
Samuel , Wayne J . 
Samuelson, Barbara A. 
Sarris, Anne M. 
Sassaman, Donna L. 
Savage, E. Fay 
Schaad, Carol A . 
Schaublin , Sara J. 
Schlick, Christine M. 
Schmitz, Beverly P. 
Schumacher, Bruce W . 
Schwartz, Jeanne L. 
Schwarz, Karen E. 
Sekaros, Diane R. 
Sevakis, Linda E. 
Sharrock, Lynn M . 
Shaughnessy, Margaret 
Shellenbarger, Bill L. 
Sholtz, Gary E. 
Shuryan, Beverly L. 
Shutler, Christine 
Siciliano, Peter L. 
Siebert, Patricia M. 
Sinkiewicz, Deborah T. 
Slavin, Steven M . 
Sloan, John A. 
Smith, Bruce W . 
Smith, Glenn A. 
Smith, lorna J. 
Smith, William 
Smyk, Candice A. 
Soderlund, Carol A. 
Sokol, Paulette M . 
Speer, Kathleen M . 
Spiro, Theodore C. 
Stein, Linda 
Stevens, Kathryn A . 
Stiger, Ted R. 
Stlglich, Martin R. 
Stockman, Gary W . 
Stoll , Claudia L. 
Sturk, William L. 
Sunsheimer, Anne M. 
Swienton, Laura L. 
Tank, Linda S. 
Tanner, Nancy A. 
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